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ABSTRAK 
 
Noer Fazira Yahya, (2018):  Efektivitas Pelaksanaan Layanan Konseling 
Kelompok Berbasis Person Centered dalam 
Meningkatkan Keterbukaan Diri Siswa di SMA 
Negeri 2 Tambang Kabupaten Kampar. 
 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran keterbukaan diri 
siswa sebelum diberikan layanan konseling kelompok dengan pendekatan person 
centered, untuk mengetahui gambaran keterbukaan diri siswa setelah diberikan 
layanan konseling kelompok dengan pendekatan person centered,dan melihat 
efektivitas pelaksanaan layanan konseling kelompok dengan pendekatan person 
centered untuk meningkatkan keterbukaan diri siswa. Penelitian ini dilakukan 
terhadap siswa SMA Negeri 2 Tambang Kabupaten Kampar pada tahun pelajaran 
2017/2018. Jenis penelitian ini adalah quasi-eksperiment. Objek dalam penelitian 
ini adalah efektivitas person centered dalam meningkatkan keterbukaan diri 
siswa. Jumlah subjek dalam penelitian ini adalah 8 orang siswa yang dijadikan 
sebagai sampel penelitian ini dengan teknik purposive sampling, sedangkan 
populasi dalam penelitian ini adalah 154 siswa. Pengumpulan data dengan 
menggunakan angket. Angket dibuat dengan skala likert dan dilakukan uji 
validitas dan reliablitas dengan menggunakan SPSS for Windows. Pengujian 
hipotesis dilakukan dengan uji wilcoxon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
keterbukaan diri siswa sebelum diberikan layanan konseling kelompok berbasis 
person centered berada pada kategori sedang yaitu dengan nilai rata-rata 60,75 
dan setelah diberikan layanan konseling kelompok berbasis person centered 
mengalami peningkatan menjadi kategori tinggi dengan rata-rata 98,88. Maka, 
dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pre-test dan post-test, artinya 
layanan konseling kelompok berbasis person centered efektif untuk meningkatkan 
keterbukaan diri siswa yang dilihat dari hasil analisis data bahwa signifikansi 
adalah 0,011 yaitu lebih kecil dari 0,05 sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. 
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 ملّخص
 
) : فعالية تنفيذ الخدمة الإشرافية الجماعية على أساس الفردي 2018نور فزيرا يحيى، (
المركزي لترقية علانية نفس التلاميذ فى المدرسة الثانوية 
 تامبانج بمنطقة كمبار 8الحكومية 
 
الخدمة الإشرافية الجماعية يهدف هذا البحث إلى معرفة علانية نفس التلاميذ قبل تنفيذ 
بالددخل الدركزي، لدعرفة صورة علامية نفس التلاميذ بعد تنفيذ الخدمة الإشرافية الجماعية بالددخل 
فعالية تنفيذ الخدمة الإشرافية الجماعية على أساس الفردي الدركزي لترقية علانية نفس  الدركزي، ولدعرفة
بمنطقة كمبار لعام  تامبانج 2لددرسة الثانوية الحكومية التلاميذ. جرى تنفيذ هذا البحث لتلاميذ ا
فعالية تنفيذ الخدمة  . هذا البحث بحث الشبه التجريبي. موضوع هذا البحث2012/2012دراسي 
 2الإشرافية الجماعية على أساس الفردي الدركزي لترقية علانية نفس التلاميذ. أفراد هذا البحث 
 150ل  أسلو  تعين  العينة الذادفة، وأما لرتم  هذا البحث تلاميذ ليكونوا عينة البحث من خلا
تلميذا. وأسلوبا جم  البيانات في هذا البحث هما الاستبانة والتوثيق. وُدوِّنت الاستبانة بسلم ليكرت 
ويُعَقد تحقيق الدقة والدصداقية باستخدام البرنامج الإحصائي للعلوم الاجتماعية. ويُعقد تأكيد 
ر ولشوكشون. ودلت نتيجة البحث على أن علانية نفس التلاميذ قبل الخدمة الفرضية باختبا
وأما بعد  52،15الإشرافية الجماعية على أساس الفردي الدركزي، كان في الدستوى الدتوسط بقدر 
. 22،28تنفيذ الخدمة الإشرافية الجماعية على أساس الفردي الدركزي، ترقت النتائج مرتفعة بمعدلذا 
الجماعية على أساس  تنباط بوجود اختلاف النتائج في الاختبار القبلي والبعدي أي أنويمكن الاس
 001،1علانية نفس التلاميذ بناء على نظر تحليل البيانات أن الأهمية  الفردي الدركزي فعالة لترقية
 وبها أصبحت الفرضية الصفرية مردودة والفرضية البديلة مقبولة.  51،1وهي أصغر من 
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